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1 « Bonjour   forgeron  de  géantes   libellules ».  Cet  extrait  du  poème  d’André  Masson,  «
l’atelier  d’Alexander  Calder  »,  écrit  en  1942  et  publié  en  1949,  a  donné  son  titre  à
l’exposition   consacrée   à   l’artiste   américain  Alexander   Calder   (1898-1976),   (musée
Soulages, 24 juin -29 octobre 2017). « Pierre Soulages, qui l’a croisé en 1947, apprécie
tout à la fois la délicatesse et la monumentalité de ses œuvres » (p. 17), précise dans sa
préface   Benoît   Decron,   directeur   des   musées   de   Rodez   Agglomération.   Les
contributions, textes synthétiques et précis, mettent en lumière plusieurs facettes de
l’œuvre  et  de   la  personnalité  de   l’artiste.  Dans  son  essai,  Brigitte  Léal  part  ainsi  du
« choc déclencheur », à savoir la rencontre avec Piet Mondrian et le basculement vers
une abstraction radicale. Itzhak Goldberg revient sur le cirque d’Alexander Calder et












critique   James   Johnson  Sweeney :  « Chez  Calder,   le   jeu  n’est   jamais  frivole.  Sérieux,
mais   jamais  solennel.  Pour   lui   le   jeu  est  une  nécessité  qu’il  respecte  et  qu’il  traite
sérieusement1 » (citée p. 41). Clore le catalogue sur une partie consacrée au souvenir
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